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CITY OF PORTLAND
OREGON
ANNUAL REPORT
OF THE
BUREAU of PARKS
Department of Public Affairs
FOR THE FISCAL YEAR ENDING
NOVEMBER 30, 1915
BUREAU O'F PARKS
PARKS
This report embraces a complete financial statement, also attend-
ance reports of all playgrounds, band concerts, recreation buildings
at Peninsula Park and public comfort stations. This financial report
is the first prepared under our new cost keeping system, which, T
think is as complete as any in use in any of the modern park bureaus.
The attendance reports are chiefly of value in that they give some
idea of the services rendered, but cannot be taken as absolutely
accurate. I believe, however, that they are underestimated rather
than overestimated.
From the standpoint of services given the year of 1915 in the
Portland parks was very successful and increased interest was mani-
fested by all classes of citizens, and playground attendance in the
regular playgrounds was most gratifying. The attendance at band
concerts was enormous, and the number of visitors in all parks
increased.
The funds for 1915 were smaller than in many years, due to the
fact that complete distribution of bond moneys had been made the
preceding year. It was hoped and anticipated that more money would
be available, due to the showing made, but such, in the judgment of
the Council was not advisable and the outlook for continued good
service is not bright at this time.
SUMMARIZING FINANCIAL STATEMENT
$152,323.68 was spent on the maintenance and improvement of the parks,
on the Zoo, on street trees, band music, etc.
36,781.90 was expended for instructors, for maintenance and improvements
of playgrounds.
1,695.77 stock on hand December 1, 1915.
$190,801.35 grand total for year.
The maintenance distribution of moneys is so complete that refer-
ence may be made direct to the distribution sheets, and while the
same is true regarding permanent improvement, the more important
expenditures will be pointed out so that their relation to the entire
scheme may be understood.
At Columbia Park the graveling of the walks was completed and
the lighting system was installed. A concession building was erected
and a small addition made to the greenhouse. The walks are not
complete except for rolling, oiling and sanding. A small five-ton gas
roller will be necessary to complete the park walks here, and since the
Bureau of Parks has some fifteen miles of walks to maintain, the pur-
chase of such a roller is recommended. The gas type is selected as
the steam roller injured too much valuable shrubbery. The original
plans for Columbia Park are complete except for a permanent band
stand. I would recommend that this be held up for two or more years
as the temporary stand will serve for at least that time, and the loca-
tion of a permanent stand requires more growth of the linden trees.
A dressing zoom for the ball players is desirable and a combination
dressing room and comfort station has been designed for the north end
of the promenade. It is hoped that such a building can be erected
next year. The greenhouse in this park is the only one the Bureau of
Parks has, and the piles of fertilizer and compost are proving very
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offensive to the neighborhood; therefore, this greenhouse should be
removed in the very near future.
At Firland Station, on the Mt. Scott line, the Bureau of Parks has
control of the central parking strip for some four blocks. Seventy-
second Street is an unpaved street and there are no curbs about the
parking, nor does it contain any water connections. Trees have been
planted but nothing else attempted. Some of the more progressive
property owners keep up an agitation for better maintenance, which is
impossible until water service is established. This is recommended at
an early date. It is further recommended that no more center parkings
be accepted unless water services are provided simultaneously with
the street grading or improvement.
At the Forestry Building the City owns two acres of ground. None
of the adjacent property has been occupied, except by the old Lewis
& Clark Centennial buildings, and during the year one of these was
totally destroyed by fire. Only by heroic efforts was the Fire Bureau
able to save the Forestry Building. In a way, the fire was most
fortunate, however, as the owners of the remaining nearby buildings
were then prevailed upon to tear them down, and eighteen acres of
adjacent land was turned over to the Bureau of Parks for playground
purposes. This makes a beautiful twenty-acre, park, and makes it
possible to move the Lakeview playground from the Incinerator to
this more healthful location. During the year, drinking fountains have
been installed.
The planting of Hillside Parkway was completed during the year,
and while many of the shrubs will die during the hot summer months,
it is expected that enough plants will live to cover the embankments.
The oiled macadam at the north end was carefully redressed during
the year and 'an extension for two years in the permanent paving has
been secured from the Oregon-Washington Railroad & Navigation
Company.
The regeneration of Holladay Park started during the year. This
beautiful tract has lain for many years in the wild state. Late in
the year walks were laid and water service and drainage provided.
Funds are available for a lighting system during 1916 and when
lights and new comfort station facilities are provided the park will be
practically complete for some years.
Kenilworth Park was lighted during the year and the girls' play-
ground moved to the east side of the park. New tennis courts were
built and proved very popular. The walk system at this park was laid
out with the idea of filling the. north area. This improvement will
probably never be made and a readjustment of walk lines must follow.
As soon as these can be made they should be paved.
Laurelhurst Park secured many needed improvements during the
year. Most prominent was the paving of the walks, the installation
of a lighting system for the entire park, and the erection of a first-
class comfort station. Because of its central location the patronage of
this park is enormous, culminating in the Jomelli concert, which drew
about 32,000 people, the largest crowd ever assembled in a Portland
park for a single band concert.
At Mt. Tabor Park funds were too limited to make much of a
showing, but things were 'so shaped that the drives are ready for
paving during 1916. A flight of steps was provided from the hill top
to Sixty-ninth Street on the north. They proved most acceptable to
large numbers of visitors to the hill top.
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The area about the bandstand at Peninsula Park was designed for
circular brick steps leading to the lawn area, and these were provided,
as was the balustrade about the rose garden. There yet remains a
pergola on the south side of this garden, exedras at each end, and
colonnades at each of the four corners. It is very desirable to finish
this garden, as it will reach the height of its glory in the near future.
A new barn is needed at this park and much better results can be
secured at the community house if outdoor dressing rooms are provided
north of the pool.
At Sellwood a concession building was provided and lamp posts
erected for a lighting system. Funds were provided for such a system
for 1916 and it will be installed. A new community house is needed
at this park and cannot be long delayed as the temporary bath house .is rapidly falling down.
Washington Park is the oldest of all parks, and but forty acres of
the one hundred and one have been improved. New drives have been
laid out and plans made for the complete use of the entire area. Small
improvements were made during the year, the most important being a
new twenty-acre paddock for the elk. Three new elk barns were
built, and while they were relatively inexpensive they were much
needed and have provided ample quarters for the elk .here, which
now number seventeen. The Zoo at Washington Park has for some
years past been in poor condition. It is not worthy of a city the size
of Portland, and should either be abolished or . new quarters provided.
Two buildings under the present arrangement are heated; one for
animals of the monkey type and one for tropical birds. Both of these
buildings were formerly used for greenhouses, and it is impossible
to properly heat them in the winter time, or to provide proper shade
in the summer. The maintenance of the animals under such condi -
tions is out of all proportion. We have developed plans for a complete
Zoo, which calls for the expenditure of approximately $12,000 for
buildings. Such buildings would be sanitary in every respect, properly
heated, and while such a sum would not provide any ornate features
they would suffice for a number of years, and the amount of saving
possible, due to modern heating, etc., would practically balance the
interest on the money so expended. I would • recommend that the
Council go definitely on record so that we may. start on this plan or
abolish the Zoo. It is absolutely impossible to continue on our present
basis.
COMFORT STATIONS
Prohibition has lead to much speculation concerning the comfort
station needs of the. City. After careful consideration I would recom-
mend that a comfort station be established in the vicinity of lower
Washington Street, in the North Park blocks, and several East Side
locations, and that the unsightly station at the Plaza Blocks be removed
and replaced with modern buildings.
ELM LEAF BEETLE
During the year the City was visited for the first time by the elm
leaf beetle. Great havoc was wrought on the East Side, and while our
law' did not permit the immediate handling of the situation by the
Bureau . of Parks the Council later saw fit to give us permission, and
while we were extremely late in entering the field, we can report that,
in our judgment, the pest was checked and that during 1916 a vigorous
campaign will be waged which will practically eradicate the beetle from
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this locality. The appearance of this pest has simply focused attention
on the street trees of the City. Under the present arrangement the
trees in the parking strips are under the control of the abutting prop-
erty owner, consequently no uniform plan is possible. Many varieties
of trees are introduced which are not suitable for this climate. Many
of the most magnificent trees are ruined by improper pruning, and
altogether the trees of the city are in bad condition. It is recommended
that authority be sought whereby the Bureau of Parks can extend
supervisory capacity over street trees at least.
BENSON PARK
During the year S. Benson presented the City with beautiful Benson
Park. Due to the extremely limited amount of money which the
Bureau of Parks had for construction it was not possible for us to
do much with this gift. Had it been made to almost any other park.
system in the United States immediate steps would have been taken
to develop this wonderful tract. It embraces approximately four
hundred acres, contains two of the most wonderful waterfalls in the y'
country, has three-fourths miles of river beach, and contains more
picturesque scenery than any other parjt with which I am familiar.
Lying as it does thirty-two miles from the City on the Columbia River
Highway, its maintenance at this time is rather an embarrassment
for the Park Bureau. During the year we erected a small comfort
station near the Highway at Wahkeena Falls. Plans have been devel-
oped in the Park Office of a commodious stone rest room at this
point containing ample lounging rooms, comfort stations, etc. The
portion lying between the railroad and the beach should be cleared
from all underbrush, fallen trees, etc., and an overhead crossing
should be built so that automobiles could be driven from the Highway
to this picnic ground and there parked. The present comfort station
should be moved from its present site on the Highway to this picnic
ground as soon as the more commodious building is erected. To
properly handle this park the sum of $15,000 should be made imme-
diately available for the construction purposes, and about $5,000 should
be thereafter appropriated for maintenance.
PLAYGROUNDS
During the year great activity was manifested in all sections of
the City in playground work. It was most unfortunate that the play-
ground needs of the City were not more fully understood before all
bond moneys were spent. As the situation now stands, _South Port-
land, North Portland on the West Side, Central East Portland, Alberta,
Alameda, Rose City Park, Arleta, Woodstock, Montavilla and St. Johns
are without proper play facilities. Three times the City of Portland
has been asked for greater funds for park purposes, and three times
bond issues have been refused. However, after making a careful
canvass of the situation, I believe that the people want playground
parks, and I believe that even as stringent as are local financial condi-
tions at this time, if these different districts knew that playground
parks would be provided for them they would not object to providing
the necessary funds. I therefore recommend that a bill be prepared
whereby the people may vote on a millage tax for park purposes.
Under our present budget system it is not possible to give the services
that the people demand. It is always desirable to have lower taxes,
but much of the criticism levied at the Bureau would be averted if
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the people themselves voted on the appropriations, under a millage
tax system. I therefore earnestly recommend that it be placed on the
ballot at the next general election.
SUMMARY
MAINTENANCE IMPROVEMENT
PARK Grand
Total
Labor Material Total Labor Material Total
All Parks.......................... $ 7,285.86 5,283.39 12,569.25 3,272.49 488.57 3,761.06 16,330.31
All Comfort Stations........ 5,656.41 3,646.27 9,302.68 22.39 395.39 417.78 9,720.46
Benson Park.....................
Chapman and Lownsdale
Squares..........................
69.87
1,859.56
122.37
435.54
192.24
2,295.10
1,120.35
.........
1,308.92 . 2,429.27 2,621.51
2,295.10
Columbia Park................. 6,377.35 889.57 7,266.92 ' 977.22 3,495.62 4,472.84 11,739.76
Firland............................. 3.25 3.25 ......... 3.25
Forestry Building ............. 1,538.49 107.66 1,646.15 60.23 44.98 105.21 1,751.36
Street Fountains ............... 545.15 142.11 687.26 76.87 342.39 419.26 1,106.52
Governor's Park.. . . 39.13 39.13 ......... 39.13
Hillside Parkway (Terwil-
liger Boulevard)............. 2,313.66 2,377.93 4,691.59 1,498.46 966.55 2,465.01 7,156.60
Holladay.. ............... 795.80 28.12 823.92 682.37 683.62 1,365.99 2,189.91
Kenilworth Park ............... 1,316.22 172.13 1,488.35 392.87 953.48 1,346.35 2,834.70
Ladd's Squares................. 1,544.68 106.25 1,650.93 1, 650.93
Laurelhurst ....................... 4,441.92 1,289.24 5,731.16 2,632.21 12,671.60 15,303.81 21,034.97
Macleay............................ 798.30 1.00 799.30 94.30 11.35 105.65 904.95
Mt. Tabor ......................... 5,375.03 1,364.36 6,739.39 6,254.99 2,359.71 8,614.70 15,354.09
Office................................ 2,016.82 753.58 2,770.40 15.81 6.00 21.81 2,792.21
North Parkway................. 1,307.00 44.34 1,351.34 1,351.34
Peninsula .......................... 5,842.96 1,720.02 7,562.98 3,155.55 1,486.74 4,642.29 12,205.27
St. Johns ........................... 16.64 16.64 16.64
Sellwood ........................... 1,763.36 198.87 1,962.23 268.11 462.78 730.89 2,693.12
South Parkway................. 1,695.18 126.34 1,821.52 96.26 95.06 191.32 2,012.84
Terwilliger ........................ 228.88 228.88 84.00 52.95 136.95 365.83
Washington....................... 10,982.64 2,211.41 13,194.05 771.65 10,65 782.30 13,976.35
Music................................ 39.87 9,755.17 9,795.04 9,795.04
Street Trees...................... 872.34 826.18 1,698.52 2.45 2.45 1,700.97
Zoo .................................... 3,054.81 4,298.74 7,353.55 174.73 829.09 1,003.82 8,357.37
Miscellaneous.................... 30.33 30.33 65.20 227.62 292.82 323.15
Total Park........................ 67,811.51 35,900.59 103,712.10 21,718.51 26, 893.071 48, 611.58 152,323 :68
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SUMMARY-Continued
MAINTENANCE
PLAYGROUNDS
All Playgrounds....................
Ainsworth...............................
Arleta.......................................
Brooklyn.................................
Columbia................................
Failing .....................................
Kenilworth.............................
Lakeview................................
Laurelhurst............................
Lents........................................
Lincoln....................................
Mt. Tabor...............................
North Park .............................
Peninsula................................
Reed .........................................
Rose City................................
Sellwood ..................................
Shaver .....................................
Washington ............................
Woodstock ..............................
School Playgrounds .............
Multnomah Tank .................
Peninsula Annex..................
12th and Davis Ball Gr'nd
Montgomery Traci...............
57th and 65th Ave .
55th Ave. and 72d St. S. E.
26th and Northrup ...............
West End ................................
E. 7th and E. 33rd and
Fremont Streets..............
Total, Playgrounds... .
STOCK
All Parks ...........................................................1,695.771 1,695.77.................. 1,695.77
SUM MARY-Continued
19,322.66'. 5,532.071 24,854.73
Labor !Material
685.27
176.65
399.62
1,624.54
808.33
381.46
663.91
102.32
508.54
874.28
1,687.11
277.46
568.96
5,401.51
365.37
170.94
1,555.95
181.78
877.99
14.32
176.25
565.79
977.01
8.77
28.78
184.64
110.95
42.43
41.39
.85
12.29
456.02
77.34
35.73
24.05
1,667.83
6.45
5.83
1,352.11
112.15
60.80
▪ 92.64
270.70 102.85
599.201 79.69
381.41 51.47
520.83
1,330.30 409.36
1,764.45 456.08
313.19 1,233.72
593.01
7,072.34 87.17
371.82 22.87
176.77
2,903.06 42.01
293.93
938.79
14.32
176.25
658.43 244.16
373.55 82.48
678.89 110.22
432.88 261.80
.......................... 14.25
............................ 7.13
.......................... 14.25
Total
1,662.28
185.42
428.40
1,809.18
919.28
423.89
705.3b
103.17
Labor
17.52
10.88
6.00
111.74
251.45
130.89
75.25
9.30................................9.30 9.30
3,598.531 8,328.641 11,927.171 36,781.90
IMPROVEMENT
Material] Total
350.001 425.25
1,644.721 2,054.08
408.38 864.46
1,235.17 2,468.99
169.41 216.58
7.84 30.71
361.26 403.27
..................
1,051.75
397.30
1,199.75
721.31
3.29
50.75
15.00
206.69
30.22
64.87
326.04
114.79
1,305.91
479.78
1,309.97
983.11
17.54
7.13
65.00
15.00
224.21
10.88
36.22
176.61
577.49
245.68
Grand
Total
1,886.49
196.30
464.62
1,985.79
1,496.77
423.89
950.98
528.42
520.83
3,384.38
2,623.91
2,782.18
593.01
7,288.92
402.53
176.77
3,311.33
293.93
938.79
14.32
176.25
1,964.34
853.33
1,988.86
1,415.99
17.54
7.13
65.00
15.00
IMPROVEMENTMAINTENANCE
Grand
Total
TOT A T,S
Material TotalLabor Total Labor Material
Parks........................................
Playgrounds ...........................
Stock ........................................
Grand Totals ..................
67,811.51
19,322.66
87,134.17
35,900.59
5,532.07
1,695.77
43,128.43
103,712.10
24,854.73
1,695.77
130,262.60
21,718.51
3,598.53
25,317.01
26,893.07
8,328.64
.3
-
5,221.71
48, 611.58
11,927.17
60,538.75
152,323.68 .
36,781.90
1,695.77
190,801.35
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DISTRIBUTION OF EXPENDITURES, BUREAU OFPAeKS, DE-
CEMBER 1,1o14, TO NOVEMBER 30, 1915
ALL PARKS
Material
Maintenance
Walks, repair ..
Trees and shrubs '
Benches
Light system
Floral.................................................................... Equipment
Tools and implements
Toilets,
Toilets, supplies..................................................
Motor vehicles:
Truck repairs
Truck, gen'l del ............................... ^ ...........
Car 25, repairs
Car 36, purchase
Car 36, repairs '''''''''-'''''''''''''''
Care of parks
Supervision
Sundry supplies
Stock (undistributed)
Vacations
Improvement
Engineering and drafting ................................
Water -__.....................................................
$ 7,285.86
$ 3,272.49
.........
$ 3,272.49
$ 5,283.39
$ 101.77
386.80
$ 488.57
.........
.........
$ 3,374.26
386.80
~3,261.06
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COMFORT STATIONS
Sixth and Yamhill (Women)
Maintenance
Care of.......................................................................
Repairs.......................................................................
Supplies ......................................................................
Sixth and Yamhill ( Men)
Care of
Repairs
Supplies
Maintenance
......................................
......................................
.....................................
Proposed Station, Second and Washington
Improvement
Enigneering...............................................................
Chapman and Morrison
Maintenance
Care of ............................................ : ..........................
Repairs .......................................................................
Chapman and Morrison
Improvement
Construction.............................................................
Tenth and Yamhill
Care of
Maintenance
...........................
Repairs ...................................... .
Supplies ... ....................... .. ...
St. Johns
Maintenance
Care of.........................................................................
Repairs .........................................................................
Rent of Rest Rooms.............................................
Material Total
$ 41.50 $ 1,899.26
146.89 182.34
475.01 475.01
$ 663.40 $ 2,556.61
$ 4.50 $ 1,862.96
95.60 105.57
1,296.34 1,296.34
$ 1,396.44 $ 3,264.87
$ 3.26
$ 25.20 $ 41.30
4.87 8.69
$ 30.07 $ 49.99
$ 395.39 $ 414.52-
$ 8.46 $ 1,848.59
3.82
334.80 334.80
$ 343.26 $ 2,187.21
$ 148.72 $ 148.72
14.38 45.28
50.00 50.00
$ 213.10 $ 244.00
Labor
$ 1,857.76
35.45
$ 1,893.21
$ 1,858.46
9.97
$ 1,868.43
$ 3..26
16.10
3.82
$ 19.92
19.13
$ 1,840.13
3.82
$ 1,843.95
$ 30.90
30.90
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BENSON PARK
Maintenance
Care of...........................................................................
Picking paper, etc....................................................
Labor Day (special) ....................................................
Labor
$ 21.75
20.87
27.25
Material
$ 79.42
• 42.95
Total
$ 101.17
20.87
70.20
$ 69.87 $ 122.37 $ 192.24
Improvement
Engineering..................................................................
Clearing ......................................................................
Walks, trails and bridges ......................................
Sewer system..............................................................
Water system............................................................
Fountain........................................................................
Benches and tables . .. .............
Construction comfort station ................................
$ 1,120.35 1 $ 1,308.92 $ 2,429.27
CHAPMAN AND LOWNSDALE SQUARES
Labor Material Total
349.79
353.56
43.63
154.35
164.42
8.62
5.63
40.35
$
$ 151.35
.60
176.80
240.81
15.75
2.55
721.06
349.79
504.91
44.23
331.15
405.23
24.37
8.18
761.41
$
Maintenance
Watching .......................................................................
Lawn, mowing .............................................................
Lawn, seeding.............................................................
Lawn, picking papers, etc.....................................
Lawn, sprinkling.........................................................
Lawn, raking leaves.................................................
Lawn, fertilizing.........................................................
Walks, cleaning ...........................................................
Trees and shrubs, pruning, etc ............................
Trees and shrubs, cultivating................................
Trees and shrubs, planting ......................................
Trees, cutting down...................................................
Water system..............................................................
Fountains, cleaning...................................................
Fountains, repair.......................................................
Benches ..........................................................................
Equipment (monument).......................................... :
Tools and implements..............................................
Comfort stations (repair)........................................
Comfort stations (cleaning) .....................................
Care of park................................................................
Sundry supplies ...........................................................
21.73
170.05
4.51
116.63
92.46
158.45
29.84
272.46
228.09
10.12
3.75
23.06
84.08
25.51
8.31
.38
1.87
5.99
169.63
331.21
101.43
$
• 32.00
▪ ....
1.25
....
3351
.
▪
55
84.50
93.15
29.62
77.96
1.00
25.00
21.73
170.05
4.51
173.63
92.46
158.45
61.84
272.46
228.09
10.12
5.00
23.06
117.59
25.51
8.31
.93
86.37
99.14
199.25
409.17
102.43
25.00
$
$ 1,859.56 $ 435.54 $ 2,295.10
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COLUMBIA PARK
FIRLAND
Labor
Maintenance
Trees and shrubs, pruning, etc.............................. $ 3.25
FORESTRY BUILDING
Labor
Maintenance
Watching.......................................................................
Lawn, mowing............................................................
Lawn, seeding..............................................................
Lawn, picking paper, etc.........................................
Lawn, sprinkling ........................................................
Lawn, raking leaves.................................................
Walks, repair ..............................................................
Walks, cleaning ..........................................................
Trees and shrubs, pruning, etc..............................
Trees and shrubs, cultivating................................
Sewers . and drains, repair. ......................................
Water system, repair...............................................
Fountain, cleaning.....................................................
Benches..........................................................................
Floral display.................'.............................................
Fence .. . ..............................................
Tools and implements..............................................
Comfort station, repair ...........................................
Comfort station, cleaning........................................
Stable .............................................................................
Greenhouse...................................................................
Care of park................................................................
Sundry supplies...........................................................
Improvement
Walks ... . .......................................................
Trees and shrubs.......................................................
Water system.............................................................
Lighting system.........................................................
Floral display..............................................................
Concession building, construction .......................
Greenhouse...................................................................
Engineering ..................................................................
Driveway.......................................................................
Lawn (parking)...........................................................
Material
15.15
.24
....
56.98
24.70
4.52
77.13
32.83
100.78
542.05
25.00
10.19
$ 889.57
$ 391.84
42.00
30.09
2,464.42
...
247.18
234.56
....
45.53
40.00
$ 3,495.62
Total
298.75
436.03
21.85
151.16
312.51
172.80
23.37
35.72
87.37
693.68
35.64
12.05
5.75
177.19
330.31
53.22
15.70
98.67
134.96
105.28
3,955.36
99.36
10.19
7,266.92
$ 669.09
55.31
174.32
2,699.04
51.39
288.24
340.19
52.36
45.53
97.37
$ 4,472.84
$ 298.75
436.03
21.85
151.16
312.51
172.80
23.37
35.72
87.37
693.68
20.49
11.81
5.75
177.19
273:33
28.52
11.18
21.54
102.13
4.50
3,413.31
74.36
$ 6,377.35
$ 277.25
13.31
144.23
234.62
51.39.
41.06
105.63
52.36
........
57.37
$ 977.22
TotalMaterial
$ 3.25
Maintenance
Lawn, mowing............................................................
Benches..........................................................................
Floral display..............................................................
Tools and implements ...............................................
Care of building..........................................................
Repairs...........................................................................
Treating logs...............................................................
Labor
$ 40.50
7.62
2.75
1,239.17
32.95
215.50
$ 1,538.49
Material
$..............
10.00
64.93
16.01
16.72
$ 107.66
Total
$ 40.50
7.62
2.75
10.00
1,304.10
48.96
232.22
$ 1,646.15
Improvement
Fountain........................................................................ $ 60.23 $ 44.98 $ 105.21
BUREAU
.
OF PARKS
FOUNTAINS (Street)
Labor
Maintenance
Cleaning......................................................................
Repairs
S ~~~~"~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Improvement
76.87 $ 342.39 $ 419~6
GOVERNOR'S PARK
Material
13
$ 417.95
127.20
$ 545.15
.........
Material
$ .30134.04
7.77
$ 418.25
261.24
7.77
$ 142.11 687.26
Maintenance
39.13 !...............^
HILLSDALE PARKWAY (Terwilliger Boulevard)
$
.
39.13
.
$ 12.88
26.26
$ 12.88
26.25
.........
.........
Labor Material
Maintenance
Watching....................................................................
...............Repairs ........................................................................
Lawn, mowing..........................................................
Picking up papers, etc ...........................................
Lawn, sprinkling......................................................
Lawn, raking.............................................................
Lawns, fertilizing....................................................
Walks, repair ............................................................
Walks, cleaning........................................................
Trees and shrubs, cultivating ...............................
Trees and shrubs, cleaning out............................
Shrubs, planting........................................................
Sewers and drains, cleaning...................................
Sewers and drains, repair .......................................
Benches.......................................................................
Lighting system .......................................................
Tools and implements..............................................
Care of
"
ark..............................................................
Sundry supplies .........................................................
ImprovementEngineering................................................................
Clearing and grubbing ............................................
Lawn....................................................................
'.......Walks
Trees and shrubs (planting) .................................
Drainage......................................................................
Comfort station (lattice, etc.)................................
$ 2,313.66
$ 180.00
1.69
2,011.20
.........
.........
.........
.......
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
~~
"
.
i~~/~
.........
.........
....~~~~
.........
$ 2,377.93
m " . " . ' m 181.28
...
~~~
152.05
72.57
791.82 830.44
60.00 60.00
53.49 64.43
46.24 48.77
m ~691.m
1,498.46d
~
1.4 DEPARTMENT OF PUBLIC AFFAIRS
Material
Maintenance
.Watching....................................................................
Lawns, .........................................................................
Lawns, picking paper, etc ......................................
Lawn, raking leaves, etc........................................
Walks, ..........................................................................
Trees and
and
shrubs (pruning, etc.)........................
Trees shrubs (cultivating)
Water
'Fountain, repairs......................................................
Benches.......................................................................
Light system .
.................Floral display............................................................
Comfort station, repair..........................................
Comfort station, cleaning ......................................
Building,
`  - - - - - - - - -.................Care of park
Sundry supplies .........................................................
$ 795.80 $ 28.12 $ 823.92
Improvement
Engineering................................................................
Lawn ''''''''''''''''''`'''''''''''''''Walks...........................................................................
Water
L~~=~~~~system ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .........
12.17
175.87
433.20
61.13
$ 682.37 $ 683.62 1,365.99
BUREAU OF PARKS 15
KENILWORTH PARK
Material Total
$....
41.50
....
14.38
30.55
.
▪ 8.48
.65
5.97
• 70.60
240.76
287.69
21.94
97.51
65.44
103.68
6.00
15.00
62.12
122.25
33.01
34.24
61.93
3.00
8.48
7.04
5.97
31.88
209.81
70.60
$ 172.13 1,488.35
$............
.
2.30
922.43....
2875
19.55
73.87
8.70
1,210.98
4.50
28.75
$ 953.48 1,346.35
Maintenance
Watching
Lawns, mowing
Lawn, seeding
Lawn, picking paper, etc
Lawn, sprinkling
Lawn, raking
Lawn, fertilizing
Walks, cleaning
Trees and shrubs, pruning, etc
Trees and shrubs, cultivating, etc
Benches
Lightnig system
Floral display
Fence
Equipment
`Tools and implements
Comfort station, repair
Comfort station, cleaning
Care of park
Sundry supplies
Improvement
Engineering.........................................................
Grubbing and clearing .....................................
Fountain ..............................................................
Lighting system..................................................
Grading...............................................................
Tool house ..........................................................
Labor
$ 240.76
246.19
21.94
97.51
65.44
103.68
6.00
15.00
62.12
122.25
33.01
19.86
31.38
3.00
• 6.39
▪ 31.88
209.81
$ 1,316.22
$ 19.55
73.87
6.40
288.55
4.50
$ 392.87
LADD'S SQUARES
Maintenance
Lawn, mowing....................................................
Lawn, seeding .. . ............................
Lawn, picking up paper, etc.............................
Lawn, sprinkling................................................
Lawn, raking leaves...........................................Lawn, fertilizing:................................................
Walks, cleaning..................................................
Trees and shrubs, .pruning ................................
Trees and shrubs, mulching and spading .........
Trees and- shrubs, planting ...............................
Floral display.....................................................
Implements and tools........................................
Sundry supplies..................................................
Labor
$ 304.72
44.62
30.12
132.34
2.62
3.00
38.80
41.29
286.25
41.25
617.89
1.78
$ 1,544.68
Material
$............
22.00
10.00
10.00
62.25
2.00
$ 106.25
Total
304.72
44.62
30.12
132.34
2.62
3.00
38.80
41.29
308.25
51.25
627.89
64.03
2.00
$ 1,650.93
16 DEPARTMENT OF PUBLIC AFFAIRS
LAURELHURST
Labor Material Total
Maintenance
Jomelli Concert-special ........................................... $ 68.44 $ 229.12 $ 297.56
Watching....................................................................... 448.50 448.50
Lawn, cutting............................................................. 509.10 239.50 748.60
Lawn, resoding and seeding ................................... 58.90 58.90
Lawn, picking paper, etc ...................................... 302.31 302.31
Lawn, laying................................................................ 6.00 6.00
Lawn, watering........................................................... 251.63 251.63
Lawn, raking ................................................................ 1.50 1.50
Lawn, fertilizing......................................................... 21.00 21.00
Walks, repairing......................................................... 230.28 230.28
Walks, cleaning ........................................................... 2.74 2.74
Trees and shrubs, pruning, etc.............................. 62.70 4.75 67.45
Trees and shrubs, cultivating................................. 1,058.74 184.00 1,242.74
Trees and shrubs, planting.................................... 218.76 218.76
Trees and shrubs, cutting down, etc ................... 15.00 15.00
Drains, repairing ........................................................ 38.12 6.48 44.60
Water system, repairing.......................................... 2.35 15.63 17.98
Benches.......................................................................... 88.20 6.00 94.20
Light system............................................................... 4.50 433.16 437.66
Floral display............................................................... 36.56 115.04 151.60
Tools and implements ............................................... 18.49 5.68 24.17
Comfort station, repairs .......................................... 16.95 26.78 43.73
Comfort station, cleaning ........................................ 13.67 13.67
Stable.............................................................................. 1.93 1.25 3.18
Park, care of................................................................ 409.25 10.80 420.05
Supervising ................................................................... 555.89 1.00 556.89
Sundry supplies ........................................................... .41 10.05 10.46
$ 4,441.92 $ 1,289.24 $ 5,731.16
Improvement
Rock wall .................................................................. $ 11.25 $ 512.89 $ 524.14
Engineering.................................................................. 269.33 269.33
Engineering, blk. 95 ................................................... 3.55 3.55
Clearing and grubbing............................................ 50.63 50.63
Walks.............................................................................. 421.61 5,656.29 6,077.90
Lawn .. .. ... ........................................ 362.12 259.50 621.62
Trees and shrubs, planting.................................... 3.50 3.50
Sewer from lake ......................................................... 113.85 113.85
Water system.............................................................. 88.71 45.85 134.56
Fountains ...................................................................... 14.19 60.74 74.93
Picnic tables................................................................ 1.50 .75 2.25
Lighting system ......................................................... 1,185.96 3,080.12 4,266.08
Grading.......................................................................... 45.76 45.76
Fence (pipes at entrance)...................................... 22.60 30.79 53.39
Comfort station........................................................... 78.74 2,885,42 2,964.16
Administration buildings.......................................... 53.26 21.95 75.21
Steps............................................................................... 19.50 3.45 22.95
$ 2,632.21 $12,671.60 $15,303.81
BUREAU OF PARKS 17
Material
Maintenance
Watching.............................................................
Driveways, cleaning '''''—'''''''''''''
Lawn, cutting.....................................................
Lawn, '''''''''''''''''''^
- Raking leaves .....................................................
Bridges, walks, repairing..................................
Walks, cleaning ..................................................
Trees and shrubs, cutting ''''''''''''''''''''''
Sewers and drains .............................................
Repairs................................................................
Fence...................................................................
Tools and implements
Ca re of park.......................................................
m" . " . "
.........
.........
.........
1.00
1.00 $ 7'99.30
Improvement
Fountain..............................................................
Bridge..................................................................
$ 11.55
557
19.00
6.75
m "
.
'~b
10.55
.......
11.55
19.80
67.55
6.75
$ 94.30 11.35 $ 105.65
18 DEPARTMENT OF PUBLIC AFFAIRS
MT. TABOR
Labor Material Total
Maintenance
Watching ....................................................................... $ 23.50 $ .............. 23.50
Driveway, cleaning.................................................... 97.25 97.25
Roads, cleaning gutters............................... 41.25 41.25
Driveway, repairing ................................................... 303.91 180.00 483.91
Lawn, mowing............................................................. 315.43 315.43
Lawn, resoding and seeding .................................... 56.00 56.00
Lawn, picking up paper, etc.................................. 89.62 89.62
Lawn, raking................................................................ 50.13 50.13
Haying ........................................................................... 8.25 8.25
Walks, repairing ......................................................... 96.62 96.62
Walks, cleaning........................................................... 65.88 .......... 65.88
Trees and shrubs .......................................................
Trees and shrubs, mulching and spading ..........
201.31
351.60
201.31
351.60
Trees and shrubs, digging ...................................... 42.06 42.06
Trees and shrubs, planting ..................................... 69.68
....
19.60 89.28
Sewers and drains ..................................................... 43.94 9.90 53.84
Water system, repairingre i ......................................... 18.57 1.96 20.53
Benches.............................: ............................................ 67.50 67.50
Light system............................................................. 15.75 3.00 18.75
Floral display .............................................................. 58.31 ......... 58.31
Fence .............................................................................. 9.00 9.00
.............................Equipment................ . .... . . . .... . . .... . . . .... . . . .. . . . .63
....
63.70 64.33
Tools............................................................................... 84.63 32.02 116.65
Toilet repair................................................................. 40.95 65.83 106.78
Comfort station, cleaning ........................................ 4.87 4.87
Stable.............................................................................. 253.46 932.24 1,1.8 5.70
Buildings, repair of ................................................... 10.50 5.90 16.40
Nursery.......................................................................... 1,845.74 8.15 1,853.89
Park, care of .............................................................. 343.60 24.00 367.60
Supervision ................................................................... 765.09 4.17 769.26
Sundry supplies........................................................... 13.89 13.89
$ 5,375.03 $ 1,364.36 $ 6,739.39
Improvement
Engineering ... ........................................... $ 384.70 $.............. $ 384.70
Clearing greenhouse site .......................................... 33.00 33.00
Clearing and grubbing............................................. 1,054.46 116.00 1,170.46
New roads.................................................................... 332.53 903.37 1,235.90
Lawn.............................................................................. 1.50 15.00 16.50
Walks.............................................................................. 900.70 900.70
Trees and shrubs....................................................... 1,397.88 1,397.88
11.35
....
36.53 47.88Fountain........................................................................
Benches and log seats............................................. 191.25 191.25
Lamp posts .................................................................. 4.25 396.18 400.43
Grade Main street ..................................................... 3.25 3.25
Grading .......................................................................... 135.35 135.35
Toilets............................................................................ 347.43 347.43
Cold frames for nursery ............................................ 21.12 26.53 47.65
Steps............................................................................... 367.70 518.67 886.37
Warehouse.................................................................... 1,415.95 1,415.95
$ 6,254.99 $ 2,359.71 $ 8,614.70
OFFICE
Labor Material Total
Maintenance
$.............. $ 562.90 $ 562.90Supplies..........................................................................
Equipment..................................................................... ......... 190.68 190.68
Clerical........................................................................... 2,016.82 2,016.82
$ 2,016.82 $ 753.58 $ 2,770.40
Improvement
$ 15.81 $ 6.00 $ 21.81Engineering ..................................................................
BUREAU OF PARKS 19
NORTH -PARKWAY
Material
$
Maintenance
Watching.......................................................................
Lawn, mowing .... . ...............................
Lawn, resoding and reseeding .............................
Lawn, picking up papers, etc ................................
Lawn, sprinkling ........................................................
Lawn, raking..............................................................
Lawn, fertilizing.........................................................
Walks, cleaning ..........................................................
Trees and shrubs, pruning, etc..............................
Trees and shrubs, cultivating................................
Water supply, repairing pipes, etc......................
Fountains, cleaning ...................................................
Fountains, repairing.................................................
Benches..........................................................................
Care tools......................................................................
Comfort station, repairing ......................................
Comfort station, cleaning.........................................
Care of parks..............................................................
Labor
3.00
296.36
1.50
119.81
193.50
199.75
73.52
22.88
42.38
36.38
1.50
1.12
1.50
11.53
3.47
3.10
109.33
186.37
Total
3.00
296.36
1.50
155.81
193.50
199.75
73.52
22.88
42.38
36.38
2.40
1.12
2.42
15.57
3.79
4.76
109.83
186.37
$
$ 1,307.00 $ 44.34 I $ 1,351.34
PENINSULA
Material Total
Maintenance
Watching.......................................................................
Lawn, mowing............................................................
Lawn, resoding and seeding ..................................
Lawn, picking up papers, etc.................................
Lawn, sprinkling ........................................................
Lawn, raking leaves, etc .........................................
Walks, cleaning ..........................................................
Trees and shrubs, pruning and spraying ..........
Trees and shrubs, cultivating................................
Trees and shrubs, panting....................................
Sewers and drains, repairing ................................
Water system, repairing.........................................
Fountains, cleaning ...................................................
Fountains, repairing.................................................
Care of benches ..........................................................
Light system ... ..........
Floral display (other than rose garden) ...........
Fence..............................................................................
Tools and implements ...............................................
Comfort station, repairs ..........................................
Comfort stations, cleaning ....................................
Stable..............................................................................
Rose garden..................................................................
Care of grounds..........................................................
Supervision...................................................................
Improvement
Engineering..................................................................
Clearing.........................................................................
Water system..............................................................
Light system-Rose garden....................................
Light system-General.............................................
Bal. and steps-Paving sunken garden................
Labor.
$ 927.31
264.19
79.49
280.94
43.58
49.40
65.12
38.55
254.07
11.24
226.97
19.32
22.99
16.12
108.94
13.38
192.33
6.01
8.62
22.93
113.52
14.30
1,872.26
424.16
767.22
5,842.96
$ 61.50
1.12
82.89
109.36
271.70
2,628.98
$ 3,155.55
.▪ .... .........
.........
....39.44
▪ 31.96
• 24.94
64.15
• 10.94
151.79
• 102.38
1,248.42
44.00
2.00.
$ 1,720.02
▪ 529.98
139.76
▪ 817.00
$ 1,486.74 $ 4,642.29
$ 7,562.98
$ 61.50
1.12
612.87
249.12
271.70
3,445.98
$ 927.31
264.19
79.49
280.94
43.58
49.40
65.12
38.55
254.07
11.24
266.41
19.32
22.99
48.08
108.94
38.32
256.48
6.01
19.56
174.72
113.52
116.68
3,120.68
468.16
769.22
20 DEPARTMENT OF PUBLIC AFFAIRS
mrJo*ma
-
Material
Maintenance
16.64 .........
SE LLvv000
Material 1 Total
Maintenance
Watching.............................................................
Lawn, mowing....................................................
Lawn, resoding and seeding ...............................
Lawn, picking up papers, etc ...^...
Lawn, watering..................................................
Lawn, raking leaves ..........................................
Walks, repairing .................................................
Walks,.................................................................
Trees and shrubbery, pruning ............................
Trees and shrubbery, cultivating.....................
Cleaning out shrubs............................................
Shrubs, planting.................................................
Catch basins, cleaning .......................................
Water supply, repairing pipes,
Sewers, repairing, etc......................................
Fountains, cleaning............................................
Fountains, repairing...........................................
Benches ...............................................................
Light system.......................................................
Floral display......................................................
Fence ...................................................................
Tools and implements .........................................
Comfort station, repairing.................................
Toilets, cleaning.................................................
Care of btilding..................................................
Building, repairing.............................................
Grounds, care of.................................................
Improvement
Engineering, Grand Ave. Ext ...........................
Engineering .........................................................
Clearing...............................................................
Sewer...................................................................
Fountain..............................................................
Light system.......................................................
Concession building............................................
Lamp standards.................................................
.........
$ 1,763..36
$
$ 1,962.23
m" . " .
72.00
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
....
~~~
....
~~~
.........
" .
'~~h
......
~~
5.00
.....
1.13
3.73
25.00
1.00
15.90
$ 198.87
$ 268.11
B' UREAU OF PARKS 21
SOUTH PARKWAY
Maintenance
Watching.....................................................................
Lawn, mowing ...........................................................
Lawn, seeding............................................................
Lawn, picking up papers, etc...............................
Lawn, watering.........................................................
Lawn, raking leaves................................................
Lawn, fertilizing.......................................................
Walks, repairing.......................................................
Walks, ''''''''''''''
Trees and shrubs, mulching and spading ..........
Water...........................................................................
Benches........................................................................
Light system..............................................................
Fence............................................................................
Tools and implements
Building, grand stand, etc., care
Building,
.
.~~~~~~~~-~
grand -_-- repair
~~eu=, of park................................................................
Material
$ 126.34
Total
Improvement
5.82
90.44
m ^ . ^ '
95.06 m
5.82
185.50
96.26 $ 95.06 $ . 191.32
TERWILLIGER
_
Maintenance
Lawn, mowing...........................................................
Lawn, picking up papers, etc .................................
Haying .........................................................................
Lawn, sprinkling......................................................
Lawn, raking leaves................................................
Walks, repairing.......................................................
Walks, cleaning........................................................
Benches........................................................................
Fence
Ca re of parks ..............................................................
Material
228.88 .........
'-''^''
.........
........
. ......
.........
.........
Improvement
Steps.............".."."."."."."."."."."."/m 84.00 $ 52.95 $ 136.95
DEPARTMENT OF PUBLIC AFFAIRS
WASHINGTON
Maintenance
Watching.....................................................................
Roads, cleaning -.....................................................
Gutters, cleaning........................................................
Roads, repairing.........................................................
Lawn, mowing.............................................................
Lawn, resoding and seeding ..................................
Lawn, picking up papers, etc..................................
Haying ...........................................................................
Lawn, sprinkling.........................................................
Lawn, raking leaves .................................................
Lawn fertilizer............................................................
Walks, bridges, steps, etc., repairing..................
Walks, cleaning..........................................................
Trees and shrubs, pruning......................................
Trees and shrubs, mulching and spading ..........
Trees and shrubs, cleaning out .............................
Trees and shrubs, planting......................................
Trees, cutting, removing........................................
Cleaning catch basin.................................................
Sewers and drains, repairing................................
Water supply................................................................
Cleaning fountains .....................................................
Repairing fountains...................................................
Benches..........................................................................
Lighting system.........................................................
Floral display...............................................................
Fence..............................................................................
Equipment .....................................................................
Tools...............................................................................
Toilet, repairs to.........................................................
Toilet, cleaning............................................................
Stable ..............................................................................
Buildings, care of .......................................................
Buildings, repairing ..................................................
Park, care of................................................................
Supervising...................................................................
Sundry supplies...........................................................
Improvement
Engineering..................................................................
Clearing and grubbing.............................................
New roads.....................................................................
Rubble wall.........................................................
Water system ..............................................................
Electric signs in toilet.............................................
$ 771.65 .$ 10.65 I $ 782.30
MUSIC (All Parks)
Labor Material Total
Labor
$ 1,367.24
590.09
8.25
567.80
878.51
26.06
353.59
40.44
157.94
381.29
12.00
95.21
757.30
347.70
724.03
7.96
247.48
22.50
1.60
43.34
82.26
12.37
1.55
611.31
79.68
813.32
121.03
15.76
95.98
252.70
218.85
56.42
76.37
123.38
759.20
1,030.63
1.50
$10,982.64
$ 265.41
100.26
143.26
223.30
34.08
5.34
• 37.52
482.86
140.57
....
19.74
42.13
126.56
14.73
387.85
.90
53.60
27.00
39.00
93.43
$ 2,211.41
Material
.........
.▪ .........
Total
$ 1,367.24
590.09
8.25
1,298.04
878.51
26.06
353.59
40.44
157.94
381.29
12.00
110.49
757.30
347.70
724.03
7.96
247.48
22.50
1.60
43.34
119.78
12.37
1.55
611.31
562.54
953.89
121.03
35.50
138.11
379.26
233.58
444.27
77.27
176.98
786.20
1,069.63
94.93
$13,194.05
$ 265.41
100.26
143.26
232.30
34.08
6.99
Maintenance
Music.............................................................................. $ 39.87 $ 9,795.04$ 9,755.17
- BUREAU OF PARKS 23
STREET TREES
Maintenance
Spraying, special.................................................
Spading and watering (Laurelhurst Add.) .......
Trimming and spraying .....................................
Trees and shrubs, mulching and cultivating....
Planting ...............................................................
Trees...................................................................
Labor
$ 245.72
107.25
190.15
218.08
88.64
22.50
$ 872.34
Material
$ 699.18
28.00
▪ 99.00
$ 826.18
Total
$ 944,90
135.25•
190.15
317.08
88.64
22.50
1,698.52
Engineering
Map..................................................................... $ 2.45 2.45
ZOO
Labor Material Total
Maintenance
Sewers and drains, repair of ............................
Fence...................................................................
Equipment...........................................................
Care of Zoo........................................................
Care of buildings...............................................
Repair of buildings ............................................
Supplies...............................................................
Improvement
Buffalo and deer to Spokane............................
Water trough......................................................
Fence ...................................................................
Animals...............................................................
Elk barns, grade for ..........................................
Elk barns............................................................
$ 174.73 $ 829.09 1,003.82
MISCELLANEOUS
$ 1.62
72.33
23.18
2,825.07
13.38
101.99
17.24
$............
• 133.20
128.18
• 12.94
4,024.42
$ 1.62
72.33
156.38
2,953.25
13.38
114.93 .
4,041.66
$ 3,054.81 $ 4,298.74 $ 7,353.55- .
$ 37.37
12.38
• 110.02
14.96
$ 3.96
▪ 135.01
21.70
• 668.42
$ 41.33
12.38
135.01
21.70
110.02
683.38
Maintenance
Other departments, men, team and truck .......
Improvement
Employment bureau and lodging house ............
Western Hills and Reservation Multnomah
Falls, engineering............................................
Kelly Butte, engineering ..................................
Irvington Club, fountain..................................
Wood...................................................................
Patton Avenue, grading..................................
Overlook, lawn making.....................................
Trees and shrubs, Overlook ...............................
Overlook water system.....................................
Labor
$ 30.33
$ 5.06
23.08
10.78
• 7.75
13.50
5.03
$ 65.20
-Material
$ 20.49
▪ 30.08
47.05
110.00
• 16.50
3.50
$ 227.62
Total
30.33
25.55
23.08
10.78
30.08
47.05
110.00
7.75
30.00
8.53
292.82
24 DEPARTMENT OF PUBLIC AFFAIRS
ALL PLAYGROUNDS
AINSWORTH
Labor Material Total
Maintenance
Supervising playgrund.......................................
Sundry supplies..................................................
Maintenance
Watching.............................................................
Equipment-Apparatus.......................................
Supervision..........................................................
Sundry supplies..................................................
Improvement
Engineering.........................................................
Equipment..........................................................
Labor
$ 96.66
141.70
446.91
.........
685.27
$ 17.52
.........
$ 17.52
Material
$ 5.00
549.90
2.50
419.61
$ 977.01
$... .....
206.69
$ 206.69
Total
$ 101.66
691.60
449.41
419.61
$ 1,662.28
$ 17.52
206.69
$ 224.21
$ 176.65
.........
$............
8.77
$ 176.65
8.77
$ 176.65 8.77 $ 185.42
Improvement
Erecting apparatus............................................ 10.88.........$ 10.88
ARLETA
Maintenance
Sundry supplies..................................................
Supervising playgrounds...................................
Labor
.........
$ 399.62
$ 399.62
Material
$ 28.78
.........
$ 28.78
Total
$ 28.78
399.62
$ 428.40
Improvement
Grading...............................................................
Sanding court.....................................................
$
.........
6.00 $.......... .
30.22
6.00
30.22
$ 6.00 30.22 1 $ 36.22
BUREAU OF PARKS Z.
BROOKLYN PLAYGROUNDS
Labor Material Total
$ 101.63
2.44
50.82
3.01
31.50
91.12
59.25
3.37
143.42
4.33
29.44
1.13
28.49
14.23
1.88
30.19
37.22
44.45
102.41
3.17
21.23
150.56
107.06
562.19
$ 1,624.54
$ 23.64
88.10
$ 111.74
COLUMBIA
Labor
Maintenance
Police and watching.................................................
Gutters, cleaning ... ..................................................
Lawn, mowing.............................................................
Lawn, resodding, seeding ........................................
Lawn, picking up papers, etc ................................
Lawn, sprinkling .........................................................
Lawn, raking leaves .................................................
Lawn, fertilizing.........................................................
Walks, cleaning...........................................................
Trees and shrubs, pruning, etc..............................
Trees and shrubs, mulching ..................................
Sewers and drains, repairing .................................
Water system, repairing pipes, etc .......................
Water supply, cleaning fountains .........................
Fountains, i epairing...................................................
Benches ..........................................................................
Floral display..............................................................
Fence..............................................................................
Equipment-Apparatus.............................................
Tools and implements...............................................
Toilets, repairing........................................................
Toilets, cleaning.........................................................
Care of park..............................................................
Supervision playground............................................
Sundry supplies ...........................................................
Improvement
Fountains......................................................................
Handball court.............................................................
$.............. $ 101.63
2.44
50.82
3.01
31.50
91.12
59.25
3.37
143.42
4.33
29.44
1.13
25.69 54.18
14.23.........
2.07 3.95
30.19
37.22
43.20 87.65
2.58 104.99
1.74 4:91
12.21 33.44
6.62 157.18
6.00 113.0&
562.19
84.53 84.53
$ 184.64 $ 1,809.18
$ 26.13 $ 49.77
38.74 126.84
$ 64.87 $ 176.61
Material Total
Maintenance
Apparatus and equipment ......................................
Care of grounds ...........................................................
Supervising playgrounds ..........................................
Sundry supplies ..........................................................
$ 12
89.76
2.35
596.22
$ 38.00
72.95
$ 127.76
122.35
596.22
72.95
808.33 $ 110.95 919.28
Improvement
Sanding court.............................................................. $ 20.25 $ 8.58 $ 28.83
Tennis court................................................................ 76.19 9.41 85.60
Handball court............................................................ 48.38 73.90 122.28
Wading pool, grading............................................... 15.75 15.75
Wading pool ................................................................. 73.01 177.65 250.66
Cess pool ....................................................................... 17.87 56.50 74.37
$ 251.45 I $ 326.04 . $ 577.49
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FAILING
Labor Material Total
Maintenance
Supervising playground ..................................
Sundry supplies..................................................
Building, repairing .............................................
KENILWORTH PLAYGROUND
$ 356.94
24.52
.........
$............
.........
42.43
$ 356.94
24.52
42.43
$ 381.46 42.43 $ 423.89
Material
Maintenance
Valve, repairing.................................................
Equipment-Apparatus.......................................
Park, care of.......................................................
Supervising, play ................................................
Sundry supplies..................................................
Labor
$ 1.62
135.67
21.80
504.82
.........
Total
$ 1.62
151.43
21.80
504.82
25.63
663.91 ' $ 41.39 $ 705.30
Improvement
Handball court....................................................
Tennis courts ......................................................
84.56
30.23
$ 44.03
86.86
$ 128.59
117.09
$ 130.89 I $ 114.79 $ 245.68
LAKEVIEW PLAYGROUND
LAURELHURST PLAYGROUND
Labor Material Total
Maintenance
Equipment-Apparatus.......................................
Supervising play.................................................
Care of................................................................
Sundry supplies ..................................................
Maintenance
Apparatus-Equipment......................................
Supervising play................................................
Sundry supplies.................................................
Improvement
Grading ..............................................................
Cleaning..............................................................
Labor
$ 25.63
76.69
.........
$ 102.32
$............
75.25
$ 75.25
Material
$............
.........
.85
.85
$ 150.00
200.00
$ 350.00
Total
$ 25.63
76.69
.85
103.17
$ 150.00
275.25
$ 425.25
$ 5.99
501.05
1.50
.........
$ 4.56
.........
.........
7.73
$ 10.55
501.05
1.50
7.73
$ 508.54 12.29 $ 520.83
BUREAU OF PARKS 27
LENTS PLAYGROUND
Labor Material Total
Maintenance
Watching....................................................................... $ 160.38 $.............. 160.38
Lawn, mowing............................................................ 41.25 41.25
Lawn, picking up papers, etc................................ 63.38 63.38
Lawn, raking leaves................................................. 14.62 14.62
Shrubs, cutting out.................................................
Trees and shrubs, mulching and cultivating ....
1.88
149.87
1.88
149.87
Pipes and hydrants................................................... 1.50 1.50
Fountains, cleaning................................................... 20.99 20.99
Water supply-Fountains, repairing................... 7.16 .37 7.53
Benches......................................................................... 12.00 12.00
Fence 13.49 13.49.... .
Equipment-Apparatus ............................................. 171.78
....
13.50 185.28
Care of tools ................................................................ .81 , 10.22 11.03
Toilet, repairing......................................................... 1.50 283.22 284.72
Toilet, cleaning........................................................... 11.06 13.23 24.29
Building, cleaning ......................................................
Buildings, repair of ...................................................
20.07
47.34
....
46.03
20.07
93.37
Park, care of ................................................................ 55.87 67.00 122.87
Supervising play 540.36 540.36..............................
Sundry supplies...........................................................
....
22.82 22.82
$ 874.28 $ 456.02 1,330.30
Improvement
Engineering.................................................................. $ 91.51 $.. $ 91.51
Grading 538.25 538.25.. .
Wading pool...............................................................
Walks about pool .......................................................
...
221.53
22.13
999.44
6.90
1,220.97
29.03
Drains and sewers..................................................... 16.50 57.00 73.50
Water supply.............................................................. 57.69 38.50 96.19
Handball court............................................................ 4.63 4.63
$ 409.36 $ 1,644.72 $ 2,054.08
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LINCOLN PLAYGROUND
Material
Maintenance
.............
Lawn, mowing -'''''''''^
Lawn, resoding and seeding ..........................
Lawn, picking up papers, etc..........................
Lawn, watering...............................................
Lawn, raking .... . .................
Walks, ................................................................
Walks, cleaning.................................................
T
Trees shrubs, mulching and
rees and__ pruning...............................
Sewers and drains, repairing............................
Fountains, '''''''''''''
Apparatus and equipment-Care
Fence .................................................................
''''''''''''''''''''/
Comfort station, repairs....................................
Comfort station, cleaning..................................
Grounds, care of................................................
$ 1,687.11 $ 77.34 m1,m4.^u
Improvement
Wading pool ........................................................
Walks..................................................................
Water supply......................................................
Grading...............................................................
Engineering .........................................................
Handball
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tool houses ...
Tennis court.......................................................
MT. TABOR PLAYGROUND
Material
Maintenance
Building, repairs of ..........................................
Apparatus, erection and ~~~
.
for .~...................
Playground, care of ............................................
$ 277.46 $ 35.73 $ 313.19
Improvement
:nearing and grubbing.....................................
Piayground, grading...........................................
Tennis
Tennis court ......................................................
Fence ...................................................................
$ 456.08 $ 408.38
..
.........
864.46
.........
$ 1,233.72 m~235.r/ m~468.00
BUREAU OF .PARKS
NORTH PARK PLAYGROUND
Material
Maintenance
Playground equipment ..................................................
Grounds, care of..............................................................
$ 568.96 24.05
PENINSULA PLAYGROUND
Material Total
MaintenanceFence..........................................................
~~~~~~~~~~~~.Equipment and apparatus, care
Recreation building, .~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Building, care of
Swimming pool ................................................................
Care of ..................................................................................
$ 5,404.51 $ 1,667.83 7,072.34
$ 32.25
- 2.25
534.46
........
$ 32.25
2.25
534.46
24.05
.........
182.52
ImprovementFence ".".^".".".".".".".'/m 33.55
53.24
.38
$ 52.70
76.71
$ 86.25
129.95
.38
$ 87.17 $ 129.41
REED PLAYGROUNDS
Maintenance
Supervision of play.......................................................
Sundry supplies...............................................................
Material
m" . " .6.45
6.45
Total
$ 365.37
6.45
$ 371.82
$ 365.37
.........
$ 365.37
22.87
Improvement
ROSE CITY
, Material
Maintenance
m " . ' 5.83
$ 170.94
5.83
$ 170.94
.........
$ 170.94 5.83 $_176.7[
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SELLWOO.D PLAYGROUND
Material
Maintenance
Picking.........................................................~...
Equipment ..........................................................
Building, care of..............................................~
Building, repairing...........................................
Swimming pool, etc............................................
Care of................................................................
2,908.06
......
Improvement
Fence .................................................................. m " .
~~i
. ........
$ 190.67
115.15
97.45
$ 190.67
73.14
97.45
$ $ 403.2742.01 $ 361.26
SHAVER
Labor Material Total
Maintenance
Supervising play ................................................ $ 181.78 m $ 181.78
......... "i~~~ 112.15Sundry Supplies .................................................
$ 181.78 $ 112.1—5 $ 293.93
WASHINGTON PLAYGROUND
Labor Material Total
Maintenance
Apparatus...........................................................
Care of grounds................................................
WOODSTOCK
Material
Maintenance
14.32
SCHOOL PLAYGROUNDS
Labor Material Total
Maintenance
Inspection, apparatus and erection....................$ 176.25 m " . " . "
$ 209.03
126.58
542.38
$ 877.99
.........
$ 33.00
.........
....
~~~
$ 242.03
126.58
542.38
27.80
60.80 $ 938.79
m " - " . '
BUREAU OF PARKS M.
MULTNOMAH.TANK
Labor Material Total
Maintenance
Equipment ................................... $ 39.38 39.38
Swimming- pool -
..
451.67
114.12
38.07
15.19
489.74
129.31Care of ...............................................................
565.79 $ 92.64 658.43
Engineering
Improvement
...... ................. ........... . $ 26.33 $ 26.33
Tank, etc. .................................... 217.83 $ 1,061.75 1,279.58
$ 244.16 $ 1,061.75 " -$ 1,305.91
PENINSULA ANNEX
Labor Material Total
Ball grounds
Maintenance
$ 270.70 $ 102.85 373.55
Engineering
Improvement
..................................
$
$.. ..
$Ball grounds . ................................. 76
6.46
.02 397.30 473
6.46
.32
82.48 $ 397.30 $ 479..78-.
TWELFTH AND- DAVIS- BALL GROUNDS
Labor Material Total
Maintenance
Watching and care of . grounds....................... $ 599.20 $ . 19..69 .. t, .. .678. _8 9
Improvement
Ball field, house, water and sewer. $ 108.30 $ 1,026.79 $ 1,135.09
Equipment ................................. . 172.96 172.96
Engineering ...................................
........
1.92 1.92
$ 110.22 $ 1,199.75 $ 1,309.97
MONTGOMERY TRACT
Labor Material Total
Maintenance
Maintenance
.................................. $ 381.41 $ 50.85 $ 432.26
Tools................................................................. .62 .62
381.41 $ 51.47 $ 432.88
Improvement
$ 261.80 $ 721.31 $ 983.11Grounds, Bldgs., Backstops, Water, Sewer....
57TH AND 65TH AVENUE
Labor Material Total
.
Improvement
Playground and backstops............................... $ 14.25 3.29$ $ 17.54
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55TH AVENUE AND 72ND STREET, S. E.
Labor Material Total
Improvement
Engineering ..........................................................$ 7.13 7.13$............
26TH AND NORTHRUP STREETS
Labor Material Total
Improvement
Backstops............................................................ $ 14.25 $ 50.75 65.00
WEST END
Labor
Improvement
Ball field.............................................................. $............
Material
$ 15.00
Total
$ 15.00
EAST 7TH AND EAST 33RD AND FREEMONT
Labor Material Total
Improvement
Engineering........................................................ $ 9.30$ 9.30 $....:...
ALL PARKS
Labor Material
$............ $ 1,695.77
Maintenance
Stock...................................................................
Total
$ 1,695.77
